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摘 要：随着市场经济的深入发展，各地方均不同程度地呈现出社会利益主体多元化、社会结构阶层化、
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上 式 中 d 为 级 差 值 ，f0i 为 标 准 值 (fimax 或
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1—9 奇 数 分 别 表 示 同 等 重 要、稍 强、强、很 强 和 绝 对 强。
2—8 偶数分别表示上述标度的中间 值。 倒 数 值 表 示 当 i
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